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"Sociedad bajo la invocación de Jesucristo en el 
Monte Calvario", 1881 
Ens trobem amb un tipus d'eiititat dedicada al socors dels seus associats, a 
l'igual que les ducs darreres. En aqucst sentit, segueix la rriatcixa línea que inicia 
el "Montepío Santo Misterio de la Coronación" i de "La Humanidad", per bé qiie 
el non1 religiós que adopta l'apmpa nlés a la primera. Per tal d'evitar un discurs 
exccssivan~ent reiteratiu, no esmenlarein les generalitats que he111 indicat per a les 
dues últiines entitats, perque el lector ja es pot iiriaginar que en aquesta ocasió 
tanlbé cal tenir-les presents. 
Per analitzar el que és prbpiament I'entitat, seguirem el mateix inetode que 
henl utilitzat fins ara. 
OBJECTIU 
Estem un altre cop davant d'una associació que encamina els seus esfoi-$os 
a prestar el socors entre els seus socis, seguint la forma i els casos que els seus 
estatuts indiquen. 
ELS SOCIS 
A l'igual que les seves hoinbniriles, pode111 diferenciar dos tipus de socis 
possibles: 
- De número, els quals són admesos després d'haver sol.licitat a la junta el 
seu ingrés. En el moment de realitzar la sol.licitud havien de presentar un ceitificat 
iriedic, en el qual hi constes que I'individu en qüestió havia estat vacunat o queja 
havia tingut la verola. Ainés, calia justificar que no es patiacap malaltiade carkcter 
crbnic ni habitual, i que no s'estava malalt en el moinent de foilllaiitzar la so1,licitud. 
Altres requisits que calia acreditar eren un certificat amb l'edat, jaque no es podia 
ser soci amb iilenys de setze anys ni anlb 1116s de cinquanta; ser veí d'Alcover o 
tenir un míniin d'un any de residencia a la Vila; acreditar una conducta d'acord 
ainb la moral pública i, finalinent, no haver estat declarat dement ni tenir cap nota 
infamatbria en contra. 
Els agregats conformen la segona inodaiitat d'associats. Aquest giíip el fos- 
men les esposes, Iills i pares deis socis de número que aquests liagin volgut iiicloure 
a la societat. 
La dil'crenciació nominal entre els associats taiiibk coivlportava una 
diferenciació monetaria pel que fa a la quota a pagas. Així, els socis de número 
havien de satisfer al recaptador trenta rals en concepte d'entrada i dos rals 1116s 
cada piiiiier diuiiienge de nies. Per contra, els solters -hoiiies i dones-, i vídues 
qtie eren inclosos en el giup de socis agregats únicaiiient havien de fer front a un 
paganient de setze rals en el nloriient de l'adniisió i d'uu ral cada piimer diuinenge 
de iiles. Si es donava el cas que aquestes quantitats no eren suficients per tal de 
poder proporcionar el socors necessasi, el presidei~t de l'entitat podia convocar 
una reunió de la junta general per d'acordar l'increinent de la quota que calgués, 
així coin taiiihe la durada de l'esmentat iiugiilent. Un incscmeiit que seria aplicar 
tan sols als socis de nlíiiiero. 
Cúnicindividu queestavaexenvpt de pagar quotaeral'avisador de l'entitat. 
En el cas que un soci acuitiulés un deute de tres mensualitats, seria apreniiat 
per tal que el satisfés, de manera que si no feia efectiti el pagament el inateix dia 
de l'avís, quedaria privat de socors durant tres inesos -període del deute-. Si el 
deute fos de sis mesos, se seguiria el mateix procediiiient, quedant expulsat de 
l'entitat en el cas de no satisfer el deute el iilateix dia de l'avís. 
Si un soci s'ahsentava de la Vila durant un període superior als quinze dies, 
Iiavia de demanar una cedula al president per tal de poder gaudir dels socors en 
cas d'erilmalaltir fora del i~i~~nicipi.  
Els socis de núiiiero d'aquesta entitat taii~hk estan obligats a exercir els 
carrecs de la societat, així coivi assistir a les processons del Dijous i Divendrcs 
Sant ainb "decencia y antorchas", pagant qwatre rals, mentre que els agregats 
pagaven la quantitat de dos rals pel iilateix aspecte. 
Com a dai~er  aspecte relacionat ainb els socis, si iiiés de setze socis volen 
mantenir la societat, aquesta no podra disoldrc's. 
LES JUNTES GENERALS 
Aquestes reunions s'havien de celebra el priiiler diuiilenge de Quaresriia i 
els altres dies que considerava opoitú la junta de govern, de ivranera que els socis 
eren avisats a11111 un dia d'antelació, Prtviarrient, el president havia d'avisar 
l'autoritat local per tal que aquesta presidís la reunió o delegués a algú aquest 
privilegi. Jaque no disposeiii dels llibses d'actes ignore111 qui presidia les reunions. 
Els tenles a debatse en aquestes reunions havien d'estar relacionats anih 
l'entitat, i els acords que es prenien eren vhlids indepeiideiiinent del noiilbre de 
persones assistents. 
LA JUNTA DE GOVERN 1 PERSONAL CONTRACTAT 
La junta de govern estava formada pel president, vicepresident, deposita~i, 
recaptador, secsetari, avisador i dos visitadors. Les seves obligacions coincideixen 
plenament amb les que tenien els seiis hoitiblegs del "~ont&ío" de 1866 (vegeu 
Butiletí núinero 75). 
Si coinparem aquesta entitat anib l'esinentada de 1866, les diferkncies s6n 
iidnintes tot i haver trascon-egut 15 atiys entre lacreacid de ]'una i de l'altra. Hi Iia 
diferencies en la quantitat a pagar al inoiiient d'ingressar-hi (vint rals el 1866 i 
trenta el 1881, diferencia lbgica degut al pas dels anys) i coincidencies totals coin 
ara el p r e ~ ~  de les inensualitats, els tipiis de socis i les obligacions dels membres 
de la junta, El socors als ittalalts presenta iilínimes variacions. Val a dir que en 
aquest últiin apaizat, aquesta entitat afegeix un aspecte nou en relaci6 a1 1866. En 
efecte, l'arlicle 69 del reglantent expressa que "cuando un socio enfermase y 
inuricse antes de siete dias, se pagará los dias que hubiere estado enferiito y se le 
pagaran treinta y dos reales por el entieiro". L'aiticIe segiient tantbé apoitanovetats, 
ja que expressa que en el cas que l'esposa d'un soci quedi vídua, hauri de pagar 
les ntensualitats i an~ialitats coin si fos un soci de núinero, per tal de poder gatidir 
del socors -tot i que podria ser soci agregat, pero podia iiiclouse el seu fill gran 
-en cas de tenir-ne- coin a soci agregat o de número segons l'edat d'aquest. 
Amb aquesta actuació, tot i les possibles haixes per moil, cada reducció del noin- 
bre de socis s'intenta que sigui compensada amb una nova alta -gairebé seiilpre 
es tracta d'un parent del difunt-, rilantenint-se, en teoria, el nombre de socis 
estable. 
Finaliitent, els estatuts estan signats pels meritbres de la junta. En aquest 
cas teniiit que el president era Rainon Molné, fustes de 47 anys, casat amb Rosa 
Mas, de 42. Vivien al carrer Sant Ja~iiue -ignorem el núntero- amb les seves 
tres filles i un fill de 20, 16, 15 i 10 anys respectivainent. 
Gabriel Barbar2 n'era el vicepresident. Tenia 69 anys d'edat, Itavia nascut a 
I'Albiol i s'havia instal.lat a Alcover quan tenia 24 anys -possiblement degut a 
I'enUac inatrimonial amb Teresa Canela-. Era pages i vivia amb la seva in~ilier 
al cari-er de 1'Estcla núinero 7. 
El chrrec de i.ccaptador I'exercia Gabriel Bosch, de 59 anys i pagks. Casat 
ainb Maria Giné, de la ntateixa edat, tenien un fill de1 8 aiiys i vivien a la carret.era 
de Reus ainb la mal-e de la Maria, de 84 anys d'edat. 
Ferran Badell signa com a visitador. Tenia 49 anys i havia nascut a Vilanova 
i la Geltiú. Feia 27 anys que residia a Alcover i estava casat antb María P i i ~ ~ i e s  
Roveliat, de 50 anys. Era propietari de finques i.;istiques i iirbanes i teniados fiUs 
i dues filles que vivien atuh el1 al carrer de 1'Estela núinero 5. 
Francesc Gelambí Mai-tí ocupava I'any de la fundació de l'entitat el carrec 
de secretari. Tenia Ilavors 69 anys, era natriral de Montblanc i la seva professió 
era la d'organista. Estava casat a n ~ h  Maria Daltnau Andicu, que tenia 60 anys. 
Tenien tres filles i vivien al carrer de la Costela número 12. El 1898 pagava 14'73 
pessetcs de contrih~iciú territorial. 
Aquestes darreres dades referides al tipus de proiessió dels seus directius 
ens perineten diferenciar en un altre aspecte l'entitat "La Humanidad de 1878 
amh la societat que analitzem. En efecte, si ens fixein en els oficis dels selis 
directius, veuretn coi11 l'entitat de 1878 podria correspondre a la deis gians 
propietaiis, inentre que la que ocupa aqiiest a-ticle estaria integradapels tnenestrals. 
Aquesta consideració 6s en temes generics, ja que he111 vist que Ferran Badell, 
propietari de finques rústiques i urbanes ostentava el c&rec de visitador a lasocietat 
de1881. 
